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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera en vigor, son promovielos Alféreces de
Fragata-Alumnos, con antigüedad a todos los efectos
de 15 de diciembre de 1949, los Guardiamarinas si
guientes:
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Francisco Luis Cumbrera Pérez.
Carlos Navarro Revuelta.
Rafael de Ojeda Nogués.
Fernando Saliquet Láinez.
José Minan y Espino.
Fernando Acquaroni Bonmati.
Juan Aristoy Schmidt.
Carlos Pastor de Al faro.
Manuel de la Herrán y Pastor.
Marcelo Leonard Casanellas.
Ricardo Cerezo Martínez.
Antonio Meirás Baamonde.
Emilio Mesa Galán.
Emilio Togores González-Aller.
José J. Espinosa de los Monteros Lipúzcoa.
Miguel Pérez Saborid.
José Ramón Sáiz Abaúnza.
José López 'Duarte.
José Llorente Valero.
Antonio .López y Fernández de Alarcón.
José del Busto de la Cal.
Juan López García.
José Rarnión Fernández Tabares.
Bernardo Navarro Antón.
Pablo Ruiz de Azcárate.
Luis Rute Domingo.
Alberto Alonso Ojeda.
Aurelio Matos Martín.
Federico Fernández Bordejé y Morencos.
Domingo fara Serantes.
Donato Díez Maestro.
;Leopoldo Boado González-Llanos.
Joaquín Garat Núñez.
José Cano-Manuel Mercader.
Manuel Rodríguez-No-vás Marroquín.
Juan Manuel Bustamante Bringas.
Madrid, 5 de enero de 1950.
Excmo. Sres....
Sres. ...
REGALADO
De acuerdo con lo previsto en el Plan de Ca
rrera actualmente en vigor, son promovidos Guardia
marinas, con antigüedad a todos los efectos de 15 de
dfciembre de 1949, los stuientes Aspirantes de
Marina: -
D. Jesús Portillo Júlve2.
D. Ramón López Muñoz.
I). Pedro Regalado Aznar.
D. Joaquín Bordonado Lacambra:
D. Joaquín Nantes‘Costa.
D. Vicente Buyo Couto.
D. José Enrique Sánchez Lage.
D. r 1Gutiérrez de Rubalcaba Moliner.
D..Carios Vila Miranda.
D. Cándido Cttnde Dixón.
D. José María Riola Posada.
D. Juan Mac-Kinlay .Leiceaga.
I). José Luis R_ipoll Gutiérrez.
D. Eduardo Gómez 'Castillo.
D. ruan José Segura Agacino.
D. Nicolás Antonio Romero Castro.
D. Luis Vicente Gómez-Olea Naveda.
D. Luis Cuervas-Mons Fernández.
D. Juan Moreno y Borrás.
D. José Antonio Blanco García.
D. Juan González-Aller y Balseyro.
D. Carlos Il{até Moreno de Monroy.
D. .Santiago Botas Rodríguez.
D. Luis Ceballos Sáenz de .Cenzano.
D. Francisco Moreno-Guerra. y Sánchez-Domenech.
D. Ponciano Roldán Raynaud.
•
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D.
D.
D.
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D.
D.
Fernando Guillén Salvetti.
Miguel ¡Molinero y Fernández.
Antonio Dieufain de Alba.
José Manuel San Román Treviño.
-Rafael Fernández de Bobadilla de Bufalá.
José Ignacio González Murcia.,
Francisco González-Cela Pardo.
'Manuel iCerdido Ferrer.
Joaquín de la Torre Alvarez.
José María Calderón Alessón.
Madrid, 5 de enero de 1950. ,
REGALADO
Excmos. Sres....
Sres. ... •
Ascensos. Dc acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos
Tenientes de Infantería de Marina, con antigüedad
a todos los efectos de i5 de diciembre de 1949, los
Alféreces-Alumnos siguientes:
D. Antonio Monrcry y Alvarez.
D. Luis María García de Carrariza.
D. Antonio Rivas de leyna.
D. Mariano Piiieiro Alpnso.
D. Joaquín Prats del Campo." ,
D. José !Manuel Bravo Hidalgo.
D. Manuel de la 'Cruz Hermosilla.
D. Antonio Jiménez Escoto.
•
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D. Antonio Gorordo Alvarez.
D. Emilio Salas González.
D. Alvaro de Saavedra y Bausa.
Marín, 14 de diciembre de 1949.
Excmos.
RWAT-AD()
Ascensos. De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos
Alféreces-Alumnos de Infantería ele Marina, con
antigüedad a todos los efectos de 15 de diciembre
de 1949, los Alumnos equiparados a Guardiamarinas
siguientes:
D. César Lloréns Bargés.
D. Tulián Cacho ,Mendoza.
D. 'Federico Gilabert Endriss.
D. Antonio Martín Caloto.
D. Elo'y Montero Romero.
D. Prudencio Sánchez Fuertes.
D. Manuel" López 'González.
D. José María Matres Ruiz.
D. Antonio Rodríguez Núñez.
D. Emilio Pérez del Yerro y Puig,Mauri.
D. .Manuel Guimerá. Beltrí.
D. Benito Fausto Corral y Puig.
Madrid, 5 de enero de 1950.
Excmos. Sres....
Sres. ...
REGALADO
•
De acuerdo con lo previsto en el Plan de 'Ca
rrera actualmente en vigor, son promovidos /Muní- ,
nos equiparados a .Guardiamarinas, con antigüedad
a todos los efectos de 15 de diciembre de 1949, lo.s
Aspirantes de Infantería de Marina .siguientes:
D. Abel Angel ,Gamundi Insúa.
D. Dante Francisco Renard Magliochetti.
I). Tosé M. Fernández Prieto Aguirre.
D. 'Pedro E. Pilche Gómez.
D. julio Palacios Vázquez.
D. Juan Monreal García.
D. Miguel Uceda López.
D. Antonio Sánchez Pastor.
Madrid, 5 de enero de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres....
REGALADO
De acuerdo con lo previsto en el Plan
s
de Ca
rrera actualmente, en vigor, son promovidos Alum-.
nos de Máquinas, equiparados a Guardiamarinas de
primera, con antigüedad a todos los efectos de 15
diciembre de 1949, los siguientes:
D. Rafnón Pérez Filgueira.
D. ,Diego Zamorá ,Ros.
D. Luis Rivera Barral.
D. Antonio Vázquez Chao.
D: J03é Beceiro Freire.
D. José Angel Seijas Mejuto.
D. Manuel Broz Vázquez.
D. Carlos López Abella.
D. Antonio Moreno Serrano.
Madrid, 7 de enero de 1950.
Excmos. Sres....
Sres....
REGALADO
de
Asnmsos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
'de Carrera actualmente en vigor, son promovidos
Alumnas de ,Máquinas, equiparados a Guardiama
rinas de segunda, con antigüedad a todos los efec
tos de 15 de diciembre de 1949, los Aspirantes de
Máquinas siguientes:
D. Carlos Gamundi Serrano.
D. José Deus López.
D. Carlos Castro Díaz.
D. José A. Ocampo Aneiros.
D. Carlos Hermida, Anca.
a !Manuel Vidal Venturini.
D. Luis Rivera Cotice.
D. 'Manuel Sastre del Río.
D. José IMeizoso López.
D. José M. Brage Bouza.
Madrid, 5 de enero de 1950.
Excmo. 'Sres....
Sres....
R EGALADC!
— De acuerdo con lo establecido en el Plan de
carrera actualnnnte en vigor, son promovidos Te
nientes de Intendencia, con antigüedad a todos los
efectos de 15 de diciembre de 1949, los Alféreces
Alumnos de Intendencia, siguientes:
D. Antonio 'Cortina García.
D. .Manuel Pantín Lorenzo.
D. Leopoldo Blanco Traba.
D. Emilio Tenorio y del Río.
D. José ¿María López Martínez.
D. José Luis Núñez Simón.
D.. Manuel María Blas Osorio.
D. Gonzalo de los Santos Martínez-Añíbarro.
D. Antonio Varela iCheda.
Marín, 14 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excnins.
Sres....
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Ascensos.—'De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos
Aléreces-Alumnos de Intendencia, con antigüedad
a todos los efectos de 15 de diciembre de 1949. 1(31
Alumnos equiparados a Guardiamarinas siguientes:
D. Julio Fontán Rico.
D. Joé Martínez Valero.
D. Antonio Molíns Ristori.
D. José María de Lara Muñoz-Delgado.
D. Servando Vázquez Martínez.
D. Eduardo Montero Romero.
D. Mariano Romero Aznar.
D. jose Caballero Iarrinez.
D. Manuel Garcés de los Fayos y Ristori.
D. Diego Gálvez Martín.
D. Federico Cu* Martínez.
D. Manuel Núñez Simón.
Madrid, 5 de enero. de 1950.
Excmos. Sres....
Sres....
REGALADO
— De acuerdo con lo previsto en el Plan de
Carrera actualmente en 'i vigor, son promovidos
Alumnos equiparados a Guardiamafinas, con anti
güedad a todos los efectos de 15 de diciembre
de 1949, los Aspirantes de Intendencia siguientes:
D. Julián Becerro Mamblona.
D. Jaime Cornago Bonnefont.
D. Pedro Márquez Piñero.
D. Mateo Durán López-Bienert.
D. José Español Iglesias.
D. Cqrlos Martel Dávila.
Madrid, 5 de enero de 1950.
EXCM05.
Sres...,
REGALADO
De acuerdo con lo previsto en el Plan de
Carrerl actualmente en vigor, son promovidos Te
nientes Médicos. con antigüedad a todos los efectos
de 15 de noviembre de 1949, los Tenientes-Alumnos
siguientes:
D. Emilio Tomé Díaz.
D. Daniel González Lk •
Mari, 14 de diciembre de 1949.
. REGALADO
Excrnos. Sres....
Sres. ...
Ascensos. D£ acuerdo con lo previsto en el ar
tículo I.o6 del vigente Reglamento del Instituto I-15-
drográfico de la Marina, aprobado por Orden Mi
nisterial. de 18 de diciembre de 1945 (D. O. núme
ro 292), son promovidos Cartógrafos de tercera, con
antigüedad de 15 de diciembre de 1949, los siguien
tes Aspirantes a Cartógrafos:
D. José María Cano. Trigo.
D. José Manuel Guerrero Guerrero.
D. Angel Gallego Hidalgo.
D. Luis Espigado Domínguez.
D. Juan Ruiz Rodríguez.
D. Fernando *Fernández Muñoz.
Madrid, 5 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres.....
Sres.- ...
E
Marinería y Tropa.
Cursos. Como' resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 8 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 251), se nombra para efectuar los
cursos para ingreso en el Cuerpc•de Suboficiales a
los Cabos primeros que a continuación se expresan:
1.
De Maniobra.
Juan Salamaiya Sierra.
José María Lázaro Capen.
José Pita Cerezo.
Pab'o San Emeterio *Cainzos.
Jesús
• San Millán Torres.
José Rodríguez Gómez.
Agustín 'Ruiz Fariíías.
Eduardo Gonz4lez Terrero.
Joaquín Mazar Sanz.
Francisco Sánchez Ortiz.
Alforiso Mínguez Sánchez.
Joaquín Alcaraz García.
Miguel Vázquez Medinilla.
Francisco Gutiérrez Muriel.
Antonio Espigares Casado.
José Castejón Pardo.'
-
Antonio Estepa Alonso.
José Alvarez Gutiérrez.
Francisco Barranco López.
Francisco Serveto Urrea.
Enrique Alvarez García.
José Díez Díez.
Miguel Navarro Soriano.
Federico Caro Arévalo.
Francisco Martín Díaz.
De Hidrografía.
Manuel Muriel García.
rosé Galvín *Santana.
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José Maria Dueñas. Mota.
Antonio Ruiz Guerrero.
José María Arteaga Díaz.
Cayetano Angosto Brocal.
Antonio Martínez García.
Luis Alejo Cabrera.
Pedro Luis Domínguez Moro.
De Artillería. ..
Sebastián Jerez Padilla.
Agustín Abeledo Rey.
Francisco Valencia Corujo.
José Sobrado Soto.
Abundio López Gómez.
Hermenegildo Artero Balástegui.
Juan Guzmán Martínez.
-Manuel Carrillo Robles.
Alberto Chamorro Bartolomé.
Manuel Moreno Martínez.
Francisco' Ruiz Pérez.
José Barcelona Jiménez.
Gerardo Valeiras Núñez.
Roberto Hernández Tesa.
De Electricidad.
José Vázquez Ortiz.
Fulgencio San Isidoro Ros.
Carmelo Malpartida Barreno.
Victoriano Area Blanco.
Antonio Cánovas Juan.
Rafael Márquez Sauco.
Anselmo Pardo Arroyo.
Tulio García Hermida.
José Rubens Delgado.
Joséltópez 'Beceiro.
De Radiotelegrafía.
Miguel López Castejón.
Franciwzo Pagán López.
,kntonio Garrido Alcaraz.
Enrique, Aguilar Soler.
Antonio Malles Aramburu.
Cayetano López Aledo.
Juan Homar Matheu.
*José Ruibal 'Gallego.
Francisco Gil Ortega.
Manuel Crespo Franco.
De Torpedos.
José Pazos Rivas.
Manuel Martínez Lauceta.
Juan .Salas 'Sánchez.
Joaquín García Celdrán.
Francisco Portilla González.
Galés Linma's Egea.
Lorenzo Llull Nadal.
4.
Florentino Díez Díez.
Jesús del Corral García.
Luis Ferreiras Sayáns.
José Moreno García,
Francisco Díaz Cuevas.
De Mecánica.
Antonio Torres Ruiz.
Bartolomé García Otón.
José María del Cerro Pando.
Luis Galacho Sánchez.
José Sánchez Foncubierta.
Antonio García Ruiz.
Manuel ck la Cruz Castilla.
Bernardo Iglesias Calvo.
Paulio Pereira Feijoo.
Juan de Dios Arriola Guzmán.
Ricardo Díaz Cabanas.
José Lamas Sánchez.
Antonio Revidiego Espinosa.
Armando Alvarez Tegurro.
Manuel López Díaz-Robles.
Luciano Domínguez Barreiro.
Manuel Mora Sanjorje.
Federico Cereza' Flores.
Angel Lozano 'Guaitia.
Juan Gómez Amil.
Leonardo Verdín Aries.
Juan Sánchez Valdés.
José Bordés Cubiliana.
•
Francisco Mahia Sánchez.
Rodrigo Seijo García.
José Marín Morete.
José Filgueira Bermúdez.
Jesús Cordero Peña.
Luis Hidalgo González.
Prudencio Diego Pérez.
Alfredo Jiménez Rubio.
Guillermo Díaz Pérez.
:Fosé Alonso Díaz.
Manuel Montero Romero.
,Leopoldo Segarra Fernández.
Francisco Dominguez Vázquez.
Antonio Lago Martínez.
Antonio García Ros.
Antonio Cartelle Mavobre.
Pedro Espifieira Purrifíos.
Juan Alonso Area.
Ramón Pifieiro, Allegue.
Benito Rico Rodeiro.
José Rodríguez Fernández.
Manuel Aguilera Carcía.
Angel Paulino Dtiieflas Gutiérrez.
Manuel Calvo Vigo.
José López Deibe.
Antonio Serantes Sanz.
Manuel Vázquez Rodríguez.
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De Sanidad.
.Manuci Luna Rivera
Joaquín García Sánchez de la Campa.
Eusebio López Fuentes.
José Amengual Roen.
Miguel García Iglesias.
Braulio Martínez Bouza.
José Rivas Lara.
Lorenzo Vázquez ..Nraza.
José García Ros.
Andrés P. Pérez González.
Francisco Gambero Durán.
Domingo Gnrcía Martínez.
De A jtuino.enses.
José Castro Soria.
Angel Mercadal
Antonio foyer Zamora.
Benito Gonzalo Capilla.
César A. Menéndez juarros.
Modesto T. Pinzas- Lo. renzo.
Ricardo É. Llarrnzares Saralegui.
Ovidio García Gómez.
Manuel J. Santiago Sanmartín.
José del Pino Casado.
Fernando Rembado Costa.
Juan J. Garcín Gutiérrez. •
Gregorio Martínez Molina.
Lu• Marcos Rivas.
Francisco Cayona, Rodríguez.
José M. González Pérez.
Enrique C. López Paseiro. -
/
Las Autoridades jurisdiccionales pasaportarán ta
los Cabos primeros reseñados con la antelación ne
cesaria para que efectúen su presentqrión en has res
pectivas Escuelas el día to del actual, fecha en que
comenzarán los cursos, durante los cuales serán con
siderados corno internos y *percibirán los emolumen
tos que corresponden a su clnse, como embarcados
en los buques de las Flotillas anejas, o, en su de
fecto, en los que las Superiores Autoridades de los
Departamentos consideren más indicados entre los
pertenecientes a su Jurisdicción.
De acuerdo con el párrafo quinto de la Orden Mi
nisterial al principio citnda, !os exámenes en las res
pectivas Escuelas de Especializados deberán estar
terminados el día 20 de diciembre de 1950: y, se--
guidamente, con la debida antelación, serán pasapor
tados para San Fernandoplos Cabos primeros rese
fiados, a fin de que efectúen su presentación en la
Escuela de Suboficiales el día ro de enero de 1951,
en cuya fecha deberá comenzar en la misma el cur
so común para todas las esp(cialidades, de tres me
ses de duración, según se ordena en dicha disposición.
Madrid, 5 de enero de 195ó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NEGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones.—Se dispone que el día 12 del actual
cese en la situación de "actividad" y pase a la cE
"reserva", por cumplir en didha fecha la edad re
glamentaria, el Capitán de ¡Corbeta de la 'Escala
Complementaria (m) don Manuel jurado Rodríguez,
quedando pendiente de la clasificación de los ha
ly2res que en dicha situación puedan corresponderle.
Madrid, 3 de enero de 1950.
F.GA1 APO
Excins. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del SPr
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
A petición del interesado, se concede tlapase a
la situación de "disponible voluntario" al Teniente
de Navío (E) don Julio Valdelomar y de la Vega, la
'partir del 22 del actual, fecha en que terminará de
disfrutar los cuatro meses 41e licencia que, por Jsun
tos propios, le fueron concedidos por Orden Minis
terial de 25 de agosto del pasado aí-lo (D. O. nú
mero 194).
Dicho Oficial, que fija su residenzia en esta ca
pital. percibirá sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este MinistGii).
(-Madrid, 3 (k enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de 'El jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal .y Gene
ral »-fr2 Superior de Contabilidad.
Condecoraciones.—Se autoriza ;11 Comandante de
Inger4eros de Armas Navnies D. Bernardo Ilobre
gat González para usar sobre el unifk-nme la insig
nia de Comendador ordinario de la Orden Civil del
Mérito agrícola: que le ha sido "concedida por dis
posición del Ministerio de Agriculturn.
Madrid, 3 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General dri Departamento
Marítimo (le Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•Sres.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. dispone que el Mecánico segundo
1). Francisco Feal Rey desembarque del minador
Vulcano y pase a embarctir en .el crucero Galicia, y
gil:: el de igual clase D. José CarbaIleira Gueiro cese
en la lancha guardapescas V-r4 y pase a embarcar
en el minador Vulcano„ con carácter forzoso.
Madrid, 3 de enero de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del bepartamento
Marítimo •de .Cartagena, Comandante General de
la Escuadra y Almirante jefe del Servicio de Per
sonal. *
Se dispone que el Mecánico segundo D. Pas
cual Soto Castillo cese en el torpedero 14 y pase a
embarcar .en el crucero Méndez Nuñez, con carác
ter forzoso.
Madrid, 3 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jeie del Ser
vicio de Personal.
Cursos.— De conformidad con lo informado por
la Jefatura, cíe Instrucción y Servicio de Personal de
este Ministerio, se dispone que el Mecánico segundo
provisional D. Antonio Soto Hervá, sin cesar en su
actunl destino, efectúe su presentación en la Escue
la de Mecánicos el io de enero de 1950, al objeto
de rcaliz.1r en .€.111a tl curso prevenido para alcanzar
la efectividad en su actual clase.
Durunte el tiempo de duración del referido curso,
percibirá la cantidad de quince pesetas en concepto
de asignación eventual.
Madrid, 3 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del)Servicio de Personal, Contralmirante Jefe
de Instrucción y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
0.~.~~/111~
EDICTOS
Don Fernando T. Mayom Larrea, Teniente Auditor
de la Armada y juez del juzgado cíe Instrucción
de la Comandancia Militar de Marina de Barce
lona,
Hago constnr: Que, en virtud de decreto audito
riado del .excelentísimo señor Almirante, Capitáh Ge
l'á,k;ivat
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, han
quedado nulos
•
y sin -valor los siguientes documentos
por haber sido declarada justificada su pérdida:
Libretas de Inscripción Marítima de Francisco
Pujol Rogers, fplio 665 de 1942; Joaquín Mpimir
Pujol, folio 1.315 de 1947; José Lucas de la Iglesia
"Menargues, folio 279 de 1915; Francisco Rius Ca
pell, folio 29 de 1921; Norberto Pérez Vinazo, fo
lio 1.136 de 1947; Julio Fraga Mata, folio 356
de 1943; Carlos García Balanzá, folio 1.143 de 1949.
Cédulas de Inscripción Marítiira de José Gallego
Barrios, folio 1.634 de 1948; Jorge Amorós Ga!ve,
folio 2.144 de w46; José Caballero Romero, folio
núm. 767 de 1947; José Peidró Zorrilla, folio 1.005
de 1949; y Cartillas Navales Militares de Paulino
Sambola Font, Juan Guinit Ribes, Antonio Roma
gosa Benítez, Antonio Serra Novelles, Jaime Poch
Fr.rré y Martín Mestres Ramis, del Trozó de Bar
celona; Juan Vidal Mifíana, del Trozo de Vinaroz;
José Antonio astro Aguín, de Sangenjo ; Manuel
López Sánchez, de Málaga, y Juan Pons Agurná, de
Tarragona.
Las personas que poseyendo alguno de estos do
cumentos no hicieran entrega de los mismos en esta
'Comandancia Militar de Mnrina, o a las Autoridades
de Marina, incurrirán en la responsabilidad a que
haya lugar.
Barcelona, io de diciembre .de 1949.—El Tenien
te Auditor; Juez instructor, Fernando T. Mayora.
Don Germán Albarrán Orive, Capitán de Corbeta
de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina de.
Güera y ,fuez instructor del expediente instruido
con motivo de la pérdida de las Libretas de Ins
c•ipción Marítima de los inscriptos del Trozo .de
Arrecife (Lanzarote, folio 45 de 1936, Luciano
Rodríguez-Martín; del Trozo de Arrecife, fol. id-3
de 1941, Juan Santana Morera; del Trozo de
Puerto Cabras (Fuerteventura), folio 48 de 1947,
Damián Santana Morera, y del Trozo de Arre
cife (Lan7nrote), folio 2 de 1919, Antonio Nava
rroa Fleitas,
Ilago 'saber: Que habiendo resultado debidamen
te justificados los extravíos de las referidas Libre
tas de Inscripción Marítima, según Superior reso
lución' recaída en el citndo procedimiento, se decla
ran nulos y sin ningún valor dichos documentos; in
curriendo en responsabilidad la persona o personas
que, de poseerlos, no los entregue o haga uso de los
mismos.
Dado .en. Güera a los tres días del mes de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y nucve.--E1 Juez
instructor, Germán Albarrán.
ricina 64.
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REQUISITORIAS
Angel Jambrina Campos, procesado en causa nú
mero 283 de 1949, por el supuesto delito de polizo
naje, de cuarenta y tres arios, soltero, Marinero, hijo
de Basilio y de Cesárea, natural de Pelas de Abajo
(Zamora); comparecerá, en el término de quince días,
en el Juzgado número 5 de la Auditoría de Marina
de El Ferrol del Caudillo, -ante el Juez instructor,
Comandante de Infantería de Marina D. José Vega
Cabana, para responder de los cargos que se deriven
de dicho procecfrniento; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corn'o militares, procedan a la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de s(_r habido, lo pongan a
mi disposición.
El Ferrol del Caudillo, 17 de diciembre de 19.4.9.
El Comándanu, Juez instructor, José Vega Cubana.
e
José Quiñones Ruiz, hijo de Pedro y de Ana, de
treinta y nueve años de edad, natural de Cádiz, de
estado soltero, con residencia en Cádiz, calle de Ár
teaga, núm. 3, y cuyo actual domicilio y residencia
se ignoran ; comparecerá, en el término de treinta
días, contados a partir de la fecha de la publicación
de la presente Requisitoria, ante el Juez instructor
de la Comandancia MiUtar de Marina de Cádiz, Ca
pitán de Infantería de I,Iarina D. Artemi-c. Lozano
Escandón, para responder del procedimiento "previo
titírnt'ro 322 de 1949; que se le sigue por falta grave
de incorporación al servicio de la Armada; bajo aper
cibimiento de que, de no efcctuarlo así, le pararán
los perjuicios a que haya lugar.
Dado en Cádiz, a los veintidós díqs del mes de
r!iciernbre de mil novecientos cuarenta v nueve. El
Cap'tán, Juez instructor, Artemio Lol-,ano.
José Manuel Martínez Solln, hijo de José-Manuel
y de Dolores, natural de San Juan de Poyo (Ponte
vedra), domiciliado últimamente en Casal (San Juan),
de la misma provincia, de estado soltero, de profe
sión Marinero, de treinta arios de edad, siendo sus
señas pysonales; estatura alto, pelo negro, frente re
gular, ojos pardos, nariz respingado, boca regular,
sin señas particulares; sabe leer y escribir; proce
sado.en la causa número 331 de 1046 por el delito
de daños por pesca con explosivos; comparecerá, en
el término de treinta días, a plrtir de la publicación
(.1.z esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Capitín
de Infantería de Marina D. Antonio Parra Fernán
dez, con destinlo e-n el Tercio del Norte, para res
poneltr de los cargos que le resultan en la inencio
rrida causa, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde si no efectúa su presentación en el plazo se
ñalado.
Esta Requisitoria anula a la acordada con fecha
24 de noviembre último.
El Ferrol dt7 Caudillo, i 5 de diciembre de 1949.
VI &Titán, Juez instructor, Antonio Parra! Fer
nández.
Manuel Fernández Cantos, (a) "el Churri", hijo
de María de la Oliva Fernández Cantos, de dieciocho
años de edad, soltero, natural de San Fernando (Cá
diz), profesión Jornalero; procesado en la causa nú
mero 425 de i-946 de este Departamento Marítimo
de Cádiz, por el delito de robo de carbón en el'Ob
suevatorio de Marina, comparecerá, en el plazo de
treinta días, ante este Juzgado, para responder a los
cargos que se le hacen en el citado procedimiento;
apercibiéndosele que, de no hacerlo así, será decla
rado rebelde.
" Dado en San Fernando, a veinte de diciembre
de 1949.—El Capitán, Juez instructor, Domingo Es
pejo Portero.
¡Ramón Beltrán Guijarro, hijo de Juan y de Ade
la, natural de Rabat (Marruccos), soltero, profesión
Mecánico Tornero, de veintitrés arios de edad, do
miciliado últimamente en el Paseo de las Delicias,
número 150, principal (Madrid); procesado en la
causa número 1 de 1948 por hurto, comparecerá, en
el térm:no de treinta días, ante el Teniente de Má
quinas D. José Pérez Expósito, Juez instructor, con
domicilio en el crucero Canarias, o Autoridad mil
tar del lugar donde se encuentre; bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo, 14 de diciem
bre de 1949.—E1 Juez instructor, José Pérez Ex
pósito.
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